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 "مدى تطبيق العاملين في كلية التجارة بجامعة النيلين للجودة الشاملة"البحث يتحدث عن : ملخص
 :لة للبحث بـوتم صياغة المشك
 .ما مدى تطبيق العاملين في كلية التجارة بجامعة النيلين لمفهوم الجودة الشاملة
 :ووضع الباحثان عدة فروض للوصول لحل للمشكلة تتمثل بما يلي
 .هناك معوقات داخل الجامعة تحد من قدرة الكلية على تطبيق الجودة الشاملة .١
 .همية تطبيق الجودة الشاملةهناك اقتناع ودعم من قبل إدارة الجامعة بأ .٢
 .االهتمام بتدريب الموظفين داخل الكلية يساعد على تطبيق الجودة الشاملة .٣
 :ولقد توصل البحث إلى أهم النتائج التالية
 .أن كلية التجارة بجامعة النيلين ال تطبق الجودة الشاملة في الوقت الحالي .١
 .الشاملة من أجل تحسين األداءهناك إمكانيات واسعة لتطبيق الكلية إلدارة الجودة  .٢
 .هناك عدة معوقات تقف حجر عثرة أمام تحسين األداء داخل الكلية .٣
 :وبناء على ذلك يوصى الباحثان بما يلي
أن تعمل إدارة الجامعة بشكل عام على تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كافة الكليات داخل  .١
 .الجامعة وكلية التجارة بشكل خاص
 .ة لتنفيذ إجراءات العمل اإلداريعمل دليل بالكلي .٢
 .زيادة تعين األساتذة في التخصصات المختلفة .٣
 العمل على إقامة ورشات عمل و برامج تدريبية متعقلة بالجودة الشامل .٤
 .االستمرار في سياسة تحديث المعدات واألدوات المساعدة بالكلية .٥
 
Application of  Comprehensive Quality  by El Neelein Universiy Staff 
Abstract: This research is about "The extent to which the staff of Commerce 
College in ALnelien University, for total quality management" 
The research problem was articulated as following "Up to what extant are the 
employees of Commerce College at ALnelien University are implementing 
total quality management concept"  
            The researchers worked on the following hypotheses: 
١-There are obstacles in the University reducing the college ability to 
implement  total quality. 
2-There is believe and support from the university administration towards the  
importance of implementing total quality. 
3-Training college staff will help to implement total quality. 
           The following results were found: 
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 1-The college of commerce in Alnelien University does not apply total 
quality  at current time. 
 2-There is a great opportunity for college of commerce to apply total quality 
to improve performance. 
3-there are many obstacles restraining improving performance in the college. 
            Accordingly the following recommendations were presented: 
 1-The University administration in general  should work in applying total 
quality management in all colleges, and in college in commerce specially. 
 2-Designing a guiding manual for Administrative work procedures in the 
college. 
3-Increase employment for academics in different fields. 
4-Implement training workshops and courses in total quality management. 
5- Continue in renewing and improving equipment and other working tools in 
the college. 
 :مقدمة البحث 
يشـهد العـالم فـي اآلونة األخيرة اهتماما بالغاً بموضوع الجودة وضمانها و أصبحت 
المؤسسـات والشـركات المختلفة تضع نصب أعينها الميزة التنافسية وخاصة مع اجتياح العولمة 
نافسي اجتياحاً ال يبقي واليذر، وال تستطيع أي منشأة أن توطد أقدامها أو تحافظ على مركزها الت 
إال بتحقيق الجودة الشاملة وتأكيدها في جميع مجاالتها، ولم تقتصر هذه المنافسة والسعي الدءوب 
للحصـول علـى ضـمان الجـودة فـي المؤسسات التجارية أو الصناعية فقط وإنما تعدتها إلي 
 المـنظمات والشـركات الخدمية، كما إننا ال نغفل أن المؤسسات التعليمية وهي التي تعمل على 
إعـداد الكـوادر البشرية هي ذاتها مطالبة بتحقيق أقصى درجات الجودة لتواكب الركب في ظل 
االنفـتاح فـي أسواق العمل وما صاحبها من تغيرات وتطورات تكنولوجية، ولن تستطيع البقاء 
واالستمرار أال تلك الكليات التي تقدم خدمة تعليمية عالية الجودة تحظى بقبول ورضا الطالب من 
حـية وتواكـب متطلـبات البيـئة التـي تعمل فيها، وكذلك تحظى برضاء العاملين من أساتذة نا
 )٥٤ ، ٢٠٠٤كيالدا، . (وإداريين
ومـن محاسن الصدف أن تأتي الكتابة في موضوع ضمان الجودة وأثره في أداء كليات 
ليم العالي بتأكيد الـتجارة أو االقتصاد والعلوم اإلدارية في ذات الوقت التي تعلن فيها وزارة التع 
الجـودة الشاملة على الجامعات والمعاهد العليا بالسودان وحيث أن أحد الباحثين يعمل أستاذاً في 
قسـم إدارة األعمـال فـي كلـية التجارة بجامعة النيلين فكانت الفرصة فرصتين فرصة الكتابة 
بادئ الجودة الشاملة والمشاركة في موضوع حيوي كالجودة الشاملة والثانية لقياس مدى تطبيق م 
 .بكلية التجارة جامعة النيلين
يحــاول الـباحثان في هذه العجالة إثبات أو نفي بعض الفرضيات بالتطبيق على كلية 
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التجارة جامعة النيـلين وهي إحدى الجامعات السودانية، وللوصول إلي هذه النتيجة سنقسم البحث 
نية وعن الجودة الشاملة ومجاالت تطبيقـها إلـي جزءين أحدهما نظري يتـحدث عن الكلية المع 
المخـتلفـة، وأمـا الجــزء الثاني وهو العملي فسيستعرض فيـه البـاحثان بعض البيانـات 
بالكلية معتمداً ) بصفـة أن أحد الباحثين عضو هيئة التدريس ( المسـتقـاة مبـاشرة من الكليـة 
مستقاة من بعض البحوث التي كتبت في علـى المقابالت الشخصية و الجزء اآلخر من البيانات ال 
هـذا الجانـب ومن خالل الجزء العملي وتطبيق متطلبات الجزء النظري عليه سيكون البحث قد 




 :لسؤال التالييمكن صياغة المشكلة من خالل ا
 ما مدى تطبيق العاملين في كلية التجارة بجامعة النيلين لمفهوم الجودة الشاملة؟
 
 :فروض البحث 
 :كي يستطيع الباحث صياغة الفروض يقدم هذه األسئلة أوالً
 هل هناك وعي لدى العاملين داخل الكلية بمفهوم الجودة الشاملة ؟ -١
 داخل الكلية ؟هل هناك مقومات إلدارة الجودة الشاملة  -٢
 هل هناك عدم تطور في الكلية وعدم مواكبة التحديث والحوسبة والمعامل؟ -٣
 هل هناك توسع في الكلية دون أن يقابله تجهيز في اإلمكانيات المادية والبشرية؟ -٤
 هل لضعف العائد المادي ألساتذة الجامعة أثر في تطبيق الجودة الشاملة؟ -٥
 ون له أثر سلبي على تقدم الجامعات؟هل هناك تسيس للتعليم الجامعي قد يك -٦
ولكي نجيب على هذه التساؤالت ولمتابعة التطبيق العملي على كلية التجارة بجامعة النيلين يمكن 
 :أن نلخص الفروض فيما يلي
 .هناك معوقات داخل الجامعة تحد من قدرة الكلية على تطبيق الجودة الشاملة .٤
 .بأهمية تطبيق الجودة الشاملةهناك اقتناع ودعم من قبل إدارة الجامعة  .٥
 .االهتمام بتدريب الموظفين داخل الكلية يساعد على تطبيق الجودة الشاملة .٦
 
 :مجتمع البحث
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 . عضوا٦٣ًيتمثل مجتمع البحث بأعضاء هيئة التدريس داخل كلية التجارة والذي يبلغ عددهم 
 
 :عينة البحث
يان على جميع أعضاء هيئة تـم اسـتخدام أسلوب الحصر الشامل حيث تم توزيع  استب 
 %. ٧٨ استبانه فقط بنسبة حوالي ٤٩التدريس داخل الكلية وتم استرجاع 
 
 :حدود البحث
 .حدود البحث المكانية كلية التجارة جامعة النيلين كأحدى الجامعات الحكومية السودانية -
 .٢٠٠٣/٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٠١-٢٠٠٠حدود البحث الزمانية الفترة من  -
 .ية يتمثل بالعاملين داخل كلية التجارة بجامعة النيلينحدود البحث البشر -
 
 :أدوات البحث
 :تتمثل أدوات البحث في
 .االستبيان الذي تم توزيعه على أعضاء الهيئة التدريسية .١
 .المقابالت الشخصية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية .٢
 .النشرات والدوريات ودليل الجامعات لألعوام المذكورة .٣
 .نشورة قام بها باحثون سابقوننتائج بحوث غير م .٤
 .الكتب والمراجع المتخصصة .٥
 
 :هيكلية البحث 
تـناول الباحـثان الجانب النظري والجانب التطبيقي، أما الجانب النظري فتم فيه إبراز 
مفهـوم الجـودة الشـاملة، مراحل تخطيط الجودة، مراحل تطبيق الجودة، أهم األسس المرتبطة 
صر إدارة الجودة الشاملة، نشأة وتطور فكرة حلقات الجودة، مدى بأسـلوب الجودة الشاملة، عنا 
االهـتمام بتطبـيق الجودة الشاملة، اآلثار اإليجابية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة، تخطيط الموارد 
 البشرية لتطبيق الجودة الشاملة، لماذا تطبق الكليات الجامعية الجودة الشاملة؟
 عن كلية التجارة بجامعة النيلين بالسودان للتعرف على مدى أمـا الجانـب التطبيقي فكان دراسة 
رغـبة العامليـن بتطبـيق الجودة الشاملة ومدى قدرتهم على تطبيقها ومدى أثر تطبيق الجودة 
 .الشاملة على أداء الكلية
 
 :الدراسات السابقة
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 ": إدارة الجودة الشاملة في سلطة الكهرباء األردنية) " ١٩٩٤(دراسة المناصير  -١
هدفـت الدراسـة إلى التعرف على مدى المعرفة بمفهوم إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في 
السـلطة والـتعرف على أثر بعض المؤشرات الديموغرافية على إتجاهات العاملين في مستوى 
تطبيق إدارة الجودة الشاملة وقد توصلت الدراسة إلى نتائج إيجابية نحو مفهوم الجودة وقد فسرت 
نتـيجة التطبـيق الجيد للمفهوم في هذه المنظمة حيث وجدت قناعة من قبل اإلدارة العليا هـذه ال 
بتطبـيق المفهـوم كمـا وجدت تركيزاً على العميل ووجدت أن المنظمة قامت ببناء فريق عمل 
 .كركيزة لتطبيق المفهوم وأن هناك وعياً بمفهوم إدارة الجودة الشاملة من قبل العاملين
 :ات كانت ما يليومن أهم التوصي
ضـرورة تطبـيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة باألسلوب الصحيح في منظمات القطاع  -١
 .العام من خالل إعادة النظر في الممارسات اإلدارية التقليدية
ضـرورة اهـتمام الجامعات وكليات المجتمع في األردن بهذا المفهوم وإدخاله ضمن  -٢
 .خططها الدراسية
" إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي " بعنوان ) ٢٠٠١(دراسـة قـام بهـا طعامنة  -٢
 :في األردن) حالة وزارة الصحة(
حيـث هدفـت الدراسـة إلى التعرف على مستوى الوعي بمفهوم إدارة الجودة الشاملة 
للعامليـن فـي وزارة الصـحة إضافة إلى مستوى ممارسة وتطبيق عناصر الجودة الشاملة 
 :تي تحول دون تطبيقها وأظهرت نتائج الدراسة ما يليوالوقوف على المعوقات ال
أن هناك مستوى متوسطاً من الوعي لمفهوم الجودة الشاملة لدى العاملين في وزارة الصحة،  -
ووجـود عـدد مـن المعوقات المتمثلة في مقاومة العاملين، وعدم وجود استراتيجية إلدارة 
 .الجودة الشاملة، وعدم تقدير اإلنجازات
 :أهم التوصيات ما يليوكان من 
 .ضرورة التزام القيادات العليا وأصحاب القرار ببرامج الجودة -١
تطوير نظام المعلومات اإلداري في الوزارة لتوفير المعلومات الدقيقة ألصحاب القرار  -٢
 .في الوقت المناسب
 
التحديات المستمرة " بعنوان ) ١٩٩٦ (Longenker & Scazzeroدراسـة قـام بهـا  -٣
 ": ودة الشاملة إلدارة الج
حيـث هدفت هذه الدراسة إلى فحص مدى إدراك مجموعة من المدراء لمفاهيم الجودة 
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الشاملة وممارسة هؤالء المدراء لمفهوم إدارة الجودة الشاملة، كما هدفت إلى تحديد المشاكل 
فعلي والمعوقات التي تواجه تطبيق إدارة الجودة الشاملة وهل لها تأثير مباشر على تطبيقها ال 
كمـا دلـت الدراسـة على وجود العديد من المعوقات التي تقف دون تطبيق مفاهيم الجودة 
الشـاملة من وجهة نظر المدراء وخاصة فيما يتعلق بمدى تقبل المرؤوسين للمفاهيم الجديدة 
 .وتطبيق استخدام الوسائل الحديثة في إدارتها
 
 :أوالً الجانب النظري
 :مفهوم الجودة الشاملة / ١
لجـودة فلسـفة إداريـة تحتوي على مجموعة من المبادئ التوضيحية التي تقوم عليها ا
المؤسسة لخلق منشأة مستمرة في تحسين أدائها وهي مسؤولية تضامنية بين جميع إدارات المنشأة 
وتعتمد إدارة الجودة على استخدام األساليب الكلية والقدرات –فـي داخل إطار هياكلها التنظيمية 
لتحسين تقديم الخدمة أو المنتج للمستفيد األخير معتمدة على أساليب تحسين مختلفة تتسم البشرية 
 على أن يفي بمتطلبات واحتياجات العمالء على أختالف Integrate systemsبأنها نظم متكاملة 
 .أذواقهم ومشاربهم
لتي ويـرى أحد الكتاب بأن الجودة هي مجموع الصفات والخصائص للسلعة أو الخدمة ا  
 )١٨السلمي، . (تؤدي إلى قدرتها على تحقيق رغبات معلنة أو مفترضة
ويعـرفها معهـد الجـودة الفيدرالـي األمريكي بأنها القدرة على تنفيذ العمل الصحيح  
. بالصـورة الصـحيحة من أول مرة مع القدرة على تقييم العمل لمعرفة مدى التحسين في األداء 
 )١٨، ٢٠٠٢الدرادكة، الشبلي، (
عملية استراتيجية " وأمـا فـي القطـاع التربوي فإن إدارة الجودة الشاملة تعرف بأنها   
إدارية ترتكز على مجموعة من القيم وتستمد طاقة حركتها من المعلومات التي نتمكن في إطارها 
توظيف مواهب العاملين واستثمار قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحو إبداعي 
 (Hixon & Lovelate : 1992, 6)".  التحسن المستمر للمنظمةلتحقيق
وتعـرف الجـودة أيضاً بأنها القدرة على مقابلة احتياجات المستفيد بل تتخطى ذلك إلى  
قراءة توقعاته مع العلم بأن توقعات المستهلك تختلف من شخص ألخر، وتختلف بأختالف العمر، 
لموقع الجغرافي، والطبقة األجتماعية، والخبرات والجـنس، والدوافـع الشخصـية، والمهنية، وا 
  )٧٨، ٢٠٠٤كيالدا، . (العملية والعلمية
بأنها أسلوب تعاوني مشترك لتنفيذ إجراءات العمل بأسلوب  بيـنما يعـرفها جابلونسكي 
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المشـاركة بيـن العاملين واإلدارة بغرض تحسين الجودة، وزيادة اإلنتاجية، من خالل فرق عمل 
 )١٩٩٦سكي، جبلون. (مختصة
أصـبحت الجـودة أحـد العناصر األساسية للتنافس بين منظمات األعمال في األسواق  
المحلـية والدولـية، حيـث تسعى المنظمات اليوم إلى تحسين وتطوير منتجاتها لتقوية مركزها 
 .التنافسي في األسواق وتحقيق ميزة تنافسية
اج وهو اتجاه لتحسين فعاليات والجـودة تركـز أساساً على رضا المستهلك وجودة اإلنت  
المـنظمة وتحقـيق المـرونة بهـا ويهـدف بشكل أساسي إلى مشاركة كل فرد في كل األقسام 
واإلدارات المخـتلفة فـي المنظمة في أتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات إزالة اإلهمال واإلسراف 
 (Leebove & Ersoz). والوصول إلى األداء الصحيح من أول مرة
 : تخطيط الجودةمراحل/ ٢
يعتـبر التخطـيط من أهم الوظائف اإلدارية وهو المدخل لتحقيق أهداف المنظمة سواء  
كانـت إنتاجية أو خدمية وإلنجاز التخطيط عن طريق إدارة الجودة الشاملة يمكن أتباع الخطوات 
 :التالية
 التي تسعى يتم في هذه المرحلة تحديد األهداف الرئيسية :  تحديـد أهـداف الجودة الشاملة  •
المـنظمة إلـى تحقـيقها كتعظيم األرباح، أو تحقيق التنمية الشاملة، أو احتالل أكبر مساحة 
 .سوقية
والمقصـود بالعميل هما العميل الداخلي أي العاملين بالمنشأة والذين تعتمد : تحديـد العمـيل  •
ة هم الذين توجه للسلعة أو الخدم ) المستهلكين(عليهم تحقيق الجودة كما أن العمالء الخارجين 
ويمكن التركيز على العمالء ذوي الثقل النوعي . إلـيهم نتاج الجودة للحصول على رضاهم 
٢٠لتحقيق أهداف الجودة وهم القلة الغالبة على ضوء مبدأ باريتو والذين تتراوح نسبتهم بين 
٨٠ ولكن ثقلهم التعاملي ال يقل عن % ٢٠بمعنى أن نسبتهم العددية ال تزيد على % ٨٠و% 
.% 
وهي قدرة المنشأة على معرفة احتياجات العمالء وترتبط بنوع : تحديـد احتـياجات العميل  •
الخدمـة أو السلعة، وااللتزام بمواعيد التسليم أو الحصول على الخدمة، والسعر، والخدمة ما 
 )٢٠٠٣مصطفى أحمد، . (بعد البيع
  :مراحل تطبيق الجودة/ ٣
 )٢٠٠٣مصطفى أحمد،  (:ول على شهادة المطابقةمرحلة التحضير للتسجيل والحص/   أ
الشـهادة هي إحدى الخطوات الموجهة لرضا المستهلك، أن نظام جودة األداء الموثق توثيقاً 
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حسـناً والمدار إدارة حسنة تتطلب إجراءاتها أتباع واحترام القواعد واأللتزام واإلصرار المستمر 
ة في المنظمة ستضمن أن جهود تحسين الجودة أن تواجد عناصر نظام الجود . من يوم عمل ألخر 
تجب أن تنشر في كافة أركان ) ٩٠٠٠األيزو (المترتـبة علـيها مبنـية على أساس قوي، وأن 
 .المنظمة لكي تتأكد من التحسين الكلي
ومـن المفيد أن يوضح أن بعض المؤسسات تركز في قيامها بالحصول على شهادات الجودة 
هري والدعائي متناسية جوهر الموضوع والذي انشئ من أجله هذه على الجانب المظ ) كاأليـزو (
. الشهادة وهو التركيز على التحسين لألداء مما يفقدها تواجدها في األسواق في ظل منافسة شرسة 
ومـن األمثلة التي يمكن أن يسوقها الباحث في هذا المجال ما آلت إليه شركة واالس المتخصصة 
) مالكولم بالدريج (ت بتطوير نظم معلوماتها وحازت على جائزة فـي توزيـع األنابيـب التي قام 
وأصـبحت أول شـركة صغيرة تحصل على مثل هذه الجائزة تقديراً لجهودها في تحسين الجودة 
الوطنـية ولكـن لألسـف نسبة لتكبدها مصروفات باهظة قامت برفع أسعار منتجاتها مما أفقدها 
ولها على هذه الجائزة أجبرت الشركة على إعالن رضاء المستهلكين ولألسف بعد عامين من حص 
 . إفالسها
 )١٢٩، ٢٠٠٢العزاوي، (:  مرحلة توثيق نظام الجودة/ ب
 .إعداد دليل الجودة -١
 .توثيق اإلجراءات وتعليمات العمل وإعداد االستمارات -٢
 .إعداد الوثائق اإلرشادية -٣
 )١٩٩٦: جبلونسكي(. مرحلة تطبيق النظام الموثق/ ج
لكي تتمكن المؤسسة اإلنتاجية أو الخدمية من الحصول :  رضاء العمالء التركـيز علـى  -١
على رضاء عمالئها من المستهلكين أو المستفيدين ال بد من تقديم الخدمة أو السلعة التي 
ترضـي الـزبون، ولن يتأتى الوصول لهذه المرتبة إال بناء على رضاء العاملين داخل 
وى إنجازاتهم وأدائهم المتميز في تحقيق المنشـأة، حيـث يقـع على عاتقهم رفع مست 
مسـتوى الجـودة المطلوبة، وزيادة التواصل مع العمالء الخارجين وكسب والئهم لكل 
 .منتجات المنشأة المعنية من الخدمات والسلع
يجب التركيز دائماً على وجود حلول مستمرة : التركـيز علـى العملـيات والنتائج معاً  -٢
 .اسة تحسين جودة المنتجات والخدماتللمشاكل التي تعوق تنفيذ سي
وذلك باستخدام معايير أداء مقبولة ومعروفة لقياس : العمـل علـى منع وقوع األخطاء   -٣
مسـتوى األداء عـند القـيام بتنفيذ المنتج الخدمي أو السلعي وذلك بالتنبؤ باحتياجات 
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 .العمالء، مبني على حقائق
ي تنفيذ حلقات الجودة كما تعمل اإلدارة وذلك بإشراكهم ف : تحريك الكوامن لدى العاملين  -٤
على إعداد سياسة الحوافز واألجور كأحد الوسائل التحفيزية، واستخدام أسلوب الجزرة 
 .والعصا
يجب خلق فرص تحسين األداء بأسلوب : أن تكـون القـرارات مبنـية علـى حقائق  -٥
 المشكالت، من المشـاركة بين العاملين واإلدارة معاً وذلك بتفهم معوقات العمل وتحديد 
خـالل المعلومـات الصـحيحة المستقاة من داخل وخارج المنشأة، حيث تعتمد الجودة 
 .الشاملة على إيجاد الحلول الجذرية للمشكالت
يعتد هذا المبدأ على تفعيل وتنشيط سبل  : Feed Backالـتغذية العكسية للمعلومات  -٦
من ناحية، والمنتجات ) دينالمستهلكين أو المستفي (االتصـاالت بيـن العناصر البشرية 
الخدمـية والسـلعية المقدمة لهم من ناحية أخرى وذلك في الموعد المحدد، ومع متابعة 
 .خدمات ما بعد البيع أو الخدمة
 )٢٠٠٣بن سعيد، (: أهم األسس المرتبطة بأسلوب الجودة الشاملة/ ٤
باشرة، منها ترتكـز عملـية التحسين المستمر على أسس هامة ترتبط بأسلوب الجودة م  
 :على سبيل المثال
 .التركيز على رغبات العمالء -١
 .التحسين المستمر لألداء -٢
 .التعاون الجماعي التكاملي بدالً من المنافسة -٣
 .الوقاية من األخطاء بدالً من التفتيش والرقابة -٤
 .المشاركة الجماعية بين العاملين واإلدارة والمتعاملين -٥
 .لعمليةأتخاذ القرارات بناء على الحقائق ا -٦
 )٥٦ ، ٢٠٠٠عمر،  (:عناصر إدارة الجودة الشاملة/ ٥
مـن المعلوم أن إدارة عناصر الجودة تختلف باختالف طبيعة المنشأة التي يراد تطبيق  
 :إدارة الجودة عليها، ولكن هناك نقاط ومؤشرات عامة وهامة يمكن تلخيصها فيما يلي
 .تحديد سياسة الجودة المراد اتباعها -١
 .قد الذي يراد تطبيق أسسه وقواعدهمراجعة الع -٢
 .اتباع دليل الجودة المراد تنفيذه سواء كانت في شكل إجراءات أو قواعد وتعليمات -٣
 .وضع معايير في شكل مقاييس أداء -٤
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وضـع نظـام الجودة حتى يمكن أتباعه بواسطة كل موظف بالمنشأة حسب تخصصه  -٥
 .وأهدافه وأغراضه
هدف التعرف على نواحي اإلنفاق والقصور تحديـد أسـلوب تحلـيل تكاليف الجودة ب  -٦
 .ومعرفة التمويل الالزم لكل مرحلة
العمـل علـى ضبط العمليات من ناحية الرقابة والمتابعة والمراجعة الدورية لخطوات  -٧
 .التنفيذ
القـيام بعملية الفحص واالختبار بغرض ضبط إجراءات العمل والتأكد من سيره حسب  -٨
 .الخطة المرسومة للتنفيذ
 قـدرات العاملين بالتدريب والعمل على االستفادة منها لرفع الكفاءة واالبتكار تفعـيل  -٩
 .والدافعية والتحفيز
 .مراجعة إجراءات الجودة لمعرفة نواحي القصور ومعالجتها ودعم نقاط القوة -١٠
 .متابعة إجراء التسجيل في سجالت الجودة ومتابعة تنفيذ المالحظات الهادفة -١١
 )٢٠٠٣إدريس، (: ت الجودةنشأة وتطور فكرة حلقا/ ٦
 Cheap Orientalمـنذ أربعيـن عاماً مضت كانت توصف المنتجات اليابانية بأنها  
Trash لـذا لم تكن لها قبوالً في األسواق العالمية ولم تكن قادره علي تصدير سياره واحده حتي 
ة منتجاتها  ولكن تبدل الحال بفضل مابذلته اليابان من اجل تطوير وتحسين جود –م ١٩٦٠عـام 
حيث استطاعت الهيمنه علي صناعة اجهزة الراديو والتلفزيون وآالت التصوير والعدسات وذلك 
 STATISTICAL QUAJLITYبفضـل تطبـيق بـرنامج رسـمي للـرقابه علـي الجودة 
CONTROL ويرجع الفضل الي كل من الخبير األمريكي WALTER SHEWHANT من 
 شـركة بل للتلفونات والدكتور جوران  مـن W.E DEMINGجامعـة هارفـرد والدكـتور 
JOSEPH JURAN مـن نـيورك حيث عمل هؤالء الخبراء مع العلماء والمهندسين اليابانيين 
علي تطوير مفاهيم رقابة الجوده وتعميقها في الصناعه اليابانيه حيث يقدرالزياده في األنتاج الذي 
معدل في الواليات المتحده األمريكه في حين يقدر ال % ٩٠حققته اليابان لكل عام عمل بأكثر من 
مما جعل اليابان تحظي بمركز الزياده في العالم في مجال زيادة % ٣فـي نفـس الفتره بأقل من 
األنـتاج السنوي مع العلم بان اليابان تفتقر للموارد الطبيعيه ماعدا العنصر البشري فهي تستورد 
في نبأ عاجل (من خام الحديد % ٨٩ومن البترول % ٩٩من احتياجاتها من األلمونيوم و % ١٠٠
م ان اليابان استطاعت ان تدفع بزيادة ٢٥/٨/٢٠٠٣ األخبار األقتصاديه ليوم M.B.Cمن محطة 
ومن المعروف ان بداية الفكره في ) هائلـه فـي معدالت انتاجها واصبحت هي الرائده في العالم 
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 والذي F.Taylar العالم تيلور تطبـيق الجـوده ربما جاءت من فكرة األداره العلميه التي بدأها 
والمدرسه ، قامـت علي مفاهيم التخصص وربط األجر باالنتاج والفصل بين األداريين والعاملين 
 التي Maya. maslowالسيكلوجيه او حركة العالقات األنسانيه التي ارست قواعدها علي أفكار 
ل كوسيله اكثر فاعليه وجهـت األنظـار الـي اهمية تحفيز العاملين من خالل رضاهم عن العم 
 . لضمان كفاءة انتاجيتهم
 )١٧٤-١٧٣، ٢٠٠٢حمود، (: اهتمام المنظمات والمنشأت بنظم الجوده الشامله/ ٧
تنظر إدارة المنظمة للجودة الشاملة على أنها نظام أداري متكامل يؤدي إلى زيادة الربح  
في األداء ربما يضمن كافة وتحقـيق أعلى فعالية ممكنة مع كفاءة ) العـائد مـادي أو معـنوي (
اإلجـراءات اإلدارية المختلفة بذات الموارد المتاحة وبأقل كلفة مالية ممكنة، ومما زاد من اهتمام 
إدارات المـنظمات بإدخال نظم الجودة الشاملة زيادة التعامالت العالمية وإلغاء الحواجز وازدياد 
ئلة سواء في وسائل االتصاالت أو آالت حـدة المنافسة وما أصاب العالم من ثورة تكنولوجية ها 
 .الحوسبة وغيرها
ال شـك أن األسـلوب الرئيسـي لتطبيق نظم الجودة الشاملة هو رفع مستويات األداء  
وتحسـين كفـاءة العمليات اإلنتاجية والخدمية مع تبني اإلدارة العليا فكرة التطوير والتحديث في 
 . المنظمة
 )٦٧، ٢٠٠٤عليمات،  (:مات عند تنفيذ الجودة الشاملةأهم العقبات التي تواجه المنظ/ ٨
  صـعوبة التفرقة بين الشعارات، دون تحقيق رؤية فكرية ناضجة، كتلك التي تعمل على  -
 .تحقيق أهداف الجودة الشاملة
 .التركيز على إيجاد آلة جديدة مختلفة لتحسين الجودة بما في ذلك الصيانة دون التجديد -
سبة لحل المشكالت أو عدم استخدام أدوات تواجه بها معوقات عـدم اسـتخدام تقنية منا  -
 .العمل
 .إبداء المسؤولين ألعذار واهية بعدم ضرورة أو عدم الحاجة لتطبيق نظم الجودة -
نقص مهارات العمل المكتسبة في البيئة التعليمية لتنظيم العمل في المنظمات الكبيرة أو  -
 . الخاص الكبيرةمتعددة الجنسية أو غيرها من منشآت القطاع
 . عدم القدرة على إبتكار وصفات فنية تناسب مشاكل المنشأة وتالئم ظروفها -
 )١٧، ٢٠٠٢حمود،  (:أهداف تطبيق الجودة الشاملة/ ٩
العمل على ترشيد تكلفة األنفاق وتخفيض الفاقد، وذلك بالعمل على تجنب األخطاء  -
هداف المنشودة دون أي التـي ترتكـب عند التنفيذ، ومحاولة الوصول لتحقيق األ 
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 .انحراف
العمـل على رفع مستوى جودة كل من السلع والخدمات المقدمة للجمهور، بحيث  -
 .ترضى أطراف المنشأة من جانب والعمالء من جانب أخر
 .من المؤكد أن عمليات الرقابة والمراجعة المستمرة لألداء تؤدي إلى تجويد األداء -
 .تقرار للمنظمةزيادة الربحية وتحقيق الثبات واالس -
 . زيادة الحصة السوقية ومالئمة األسعار لقدرات المستهلكين -
 )٢٣٨-٢٣٧، ٢٠٠٢العزاوي، (: اآلثار اإليجابية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة/ ١٠
 .تحسين جودة المنتجات المنظمة -
 .تعزيز المقدرة التنافسية للمنظمة في األسواق -
 .اء تؤدي إلى تبسيط اإلجراءاتتخفيض في التكلفة وتخفيض في نسبة األخط -
 .العمل على السيطرة على تكاليف التشغيل -
 .مراقبة الهدر في الوقت -
نقص (وتخفيض نسبة التسرب الوظيفي و ) سلعي وخدمي (العمل على زيادة اإلنتاج  -
 ).معدل الدوران الوظيفي
 .العمل على إرضاء العمالء بتخفيض الشكاوي المقدمة منهم -
 .  المرتجعاتالعمل على تخفيض نسبة -
تخطـيط المـوارد البشـرية لتحقـيق الجـودة الشاملة بغرض التغلب على استراتيجيات / ١١
 )١٩١، ٢٠٠٠عقيلي، (: المنافسين
وهي تعتمد على األتكاء على مصادر القوى البشرية : اتـباع التعامل مع الموظفين  -
 .الداخلية أو بمساعدة الجهات الخارجية
درجات التكامل بين مستويات التنسيق المختلفة بتحديد تحديد : إتباع أسلوب التقييم  -
 .سلوك األداء وتقييمه في مرحلة النتائج
وذلك باتباع األسلوب الرسمي وغير الرسمي، ومعرفة اتجاهات : أسلوب التخطيط  -
األدارة الملـتزمة أو المرنة، واتباع أسلوب التخطيط على المستوى القصير األجل 
 .طويل األجل
داف الجودة الشاملة في المؤسسات المختلفة عنها في مجال الجامعات وأن وال تخـتلف أه 
 .كانت لكل مؤسسة خصوصيتها وأهدافها الرئيسية لتطبيق الجودة الشاملة
 )إعداد الباحثان(: ؟)بالكليات الجامعية(لماذا تطبيق الجودة الشاملة / ١٢
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والوطنية واألجنبية من وجـود المنافسـة بين الجامعات الحكومية والخاصة من ناحية،  
ناحـيه اخري، واستمرار هذه المنافسه وزيادة حدتها بفعل العولمه خلقت تحديات لم تكن لالسف 
 :في صالح الجامعات الوطنيه لعدم قدرتها علي المواكبه مما خلق 
 . تدني األنتاجيه في المجاالت المختلفه لخريجي الجامعات الوطنيه-
 من السوق العالمي بسبب عدم تنافسيه الموارد البشريه الناتجه  نقص نصيب الشركات الوطنيه -
 .من التعليم الجامعي الحالي 
 . زيادة البطاله بين خريجي الجامعات الوطنيه-
 . زيادة العرض عن الطلب من خريجي الجامعات الوطنيه في اآلونه األخيرة-
 تتبناها الكليات الجامعية وتهتم ومـن المعلـوم أن إدارة الجودة الشاملة هي ثقافة جديدة يجب أن 
 -:بالعناصر التاليه
 . التركيز علي الطالب والمستفدين منهم-
 .  إعتبار الجودة كجزء اليتجزء من استراتيجية الكليه-
 . إعتبار الجودة فلسفة وآلية واداه اساسية في إدارة الكلية -
طاقات واألمكانيات لتنفيذ  العمـل علـي مشـاركة األدارة والعاملين علي تنمية وإطالق ال -
 .معدالت الجودة بفعالية عالية
 . مطابقة برنامج التحسينات المستمرة والتي التنتهي -
 . إعتبار كل فرد في الكلية مسئول عن الجودة-
 :والبد ان تعمل مجموعة من المنظومات معا لتحقيق الجودة الشاملة وهذه المنظومات هي
 . إدارة الكلية او الجامعة-
 .الطالب -
 . الموارد البشريه الخارجيه ذات اإلهتمام-
 . منظومات تشغيل الكلية-
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 . مراكز الحاسوب-
 . مراكز التوظيف-
 -:يجب مراعاة المؤشرات التاليهوللعمل علي تطبيق مبادئ كروزبي في التعليم الجامعي 
 . معرفة ان الجودة الجامعية تعني تطابق المواصفات النمطيه المتفق عليها مسبقاً -
 .العمل علي منع وتجنب األنحرافات -
 .ان يحقق معدل األداء أقل األخطاء -
 .تطبيق مبدأ األلتزام -
 .ستمرالعمل علي األستثمار في الموارد البشرية، والتاكيد علي التعليم الم -
 .مراجعة وتقوييم األداء مع التحسين المستمر -
ويجـب ان اليغفـل عـن بالنا القضايا المثارة حاليا وهي األصاله والتأصيل من ناحيه 
والعولمه والمعاصره من ناحيه اخري، ويجب ان نؤكد على أن الكليات الجامعيه هي راس الرمح 
حول بشكل متناسق وبما اليحدث اي فجوه فـي العمل بآليات مختلفه لفك هذا الصراع وتحقيق الت 
 .في المجتمع
وعلـي الـرغم مـن تعدد اآلليات واألساليب األان تعديل السياسات واألساليب وتطوير 
السـلوكيات مع التركيز علي جودة المخرجات والبحث عن اطار متكامل للتطور بما يحقق القدره 
ول الي ماتصبو اليه الكليات الجامعية من علـي التنافس والبقاء والنمو هو األسلوب األمثل للوص 
 .تطبيق اداره الجوده الشامله المعنيه بها
ويجب أن تضع ادارة الكلية نصب أعينها األهداف الرئيسة لتطبيق الجودة الشاملة وهى 
 )٢٥/٧/٢٠٠٥: مقابلة مع عميد كلية التجارة (-:تتلخص فيما يلى
 .تحسين رضاء الطالب  -
 .زيادة ثقة الطالب  -
 .سين مركز الكلية فى االسواق المحلية والعالمية تح -
 .تحسين نصيب الجامعة فى سوق العمل  -
 .ربط الجامعة بالبيئة  -
 
 -:ويمكن قياس نجاح الكلية المعنية على تطبيقها الدارة الجودة الشاملة بتحقيق مايلى 
 .تحقيق الرضاء الوظيفى للعاملين  -
 .تحقيق رضاء الطالب والمستفيدين منهم  -
 مدي تطبيق العاملين في كلية التجارة بجامعة النيلين للجودة الشاملة
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 .قيق االبتكار والتجديد واالختراعات والبحوث الجديدة تح -
 .تحقيق التطوير والفعالية التنظيمية للكلية  -
 .تحقيق النتائج واالداء المتميز -
 .تحقيق التمويل الذاتي وتنويع مصادر األيراد -
 .تحقيق التفاعل المنشود مع البيئه -
 .واذا ما تحقق ذلك فان الكلية تضمن مركزها التنافسي
  المكاسب الرئيسه التي تحققها الكليه بتطبيقها إلدارة الجودة الشاملة؟ماهي
 .نقص التكاليف وتقليل الفاقد -
 .خلق الرضا الوظيفي بين العاملين  -
 .تنمية الموارد البشريه  -
 .تعظيم دور الجامعه في التنميه الشامله -
 .الحفاظ علي القيم واألخالق -
 
 :ثانياً الجانب التطبيقي
راسة في جانبها التطبيقي على البيانات التي قام بجمعها بعض الباحثين في أتكأت هذه الد 
ذات المجـال وأن كانـت النـتائج التي توصلوا إليها قد تختلف بعض الشئ عن ما توصل إليه 
الباحـثان وكذلك فرضيات البحث باإلضافة إلى المقابالت الشخصية التي قام بها أحد الباحثين مع 
 . الكليات األخرى المماثلةزمالئه بالكلية وبعض
الكلـية المعنـية وهـي كلـية التجارة بجامعة النيلين وهي إحدى الجامعات الحكومية 
السـودانية تحـتوي الكلـية علـى مدرسـتين األولى تجارية والثانية األقتصاد والعلوم السياسية 
 :واألجتماعية وتنقسم التجارية إلى األقسام التالية
 .قسم المحاسبة -
 . األعمالقسم إدارة -
 .قسم التأمين -
 :وكذلك تنقسم المدرسة االقتصادية واإلجتماعية إلى
 .قسم العلوم السياسية -
 .قسم األقتصاد -
 .قسم األجتماع -
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وسـنبين فـي المالحـق المرفقة اإلحصائات عن أعضاء هيئة التدريس والطالب وعدد القاعات 
على ) ٢٠٠٤ -٢٠٠٣(، )٢٠٠٣-٢٠٠٢(، )٢٠٠٢-٢٠٠١(، )٢٠٠١-٢٠٠٠(لألربع سنوات 
 .التوالي
 )٩٢، ٢٠٠٤دليل جامعة النيلين للعام  (:الكليات المعنية بالجامعات السودانية
 حكومية أو –كليات التجارة أو العلوم اإلدارية أو كليات األقتصاد بالجامعات السودانية 
وتعتبر . ة تعنـي دائماً بالعلوم المالية واألقتصادية والعلوم المصرفية والعلوم اإلداري –خاصـة 
الكلـيات المعنية بالدراسة وهي كلية التجارة بجامعة النيلين من الكليات ذات الصيت الممتاز في 
 .أوساط الجامعات باإلضافة إلى أنها الكلية ذات األعداد الكبيرة في طالبها
إذ أن بهـا طـالب نظاميون لألربعة سنوات للحصول على درجة البكالوريوس نظام القبول فيها 
ريق لجنة القبول التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما أن هناك مقاعد للقبول عـن ط 
وذلك حتى تستطيع الجامعات أن تحصـل على موارد ذاتية تسير بها ) بنفقات إضافية (الخـاص 
دوالب عملهـا إذ أن االعـتمادات التـي توفـرها الوزارة غير كافية وليست هناك موارد من 
 . الشركات كما في بعض البالد األخرىالمؤسسات أو
 –محاسبة (كمـا أن بهـا نظام الدبلومات الوسيطة سنتين دراسيتين للعلوم المتخصصة  
وذلك حسب حاجة العمل وهذه تساعد أيضاً على إنقاص الفاقد )  اقتصاد – تأمين –إدارة أعمـال 
 .التربوي من ناحية وإيجاد المصادر التمويلية من ناحية أخرى
ضـافة إلى نظام الناضجين بالجامعة وذلك بإتاحة الفرصة ألولئك الذين فاتهم فرص باإل 
التعلـيم العالي إلكمال الجامعة وهم يزاولون أعمالهم، وال شك أن ذلك يرفع الكادر الوظيفي في 
 .السودان
 :باإلضافة إلى الدراسات العليا وهي
 .ات المذكورةفي كل التخصص) فصلين دراسيين(دبلوم الدراسات العليا  -١
 .ماجستير سواء بالمقررات أو بالبحث حسب ظروف كل طالب -٢
درجـة الدكـتوراه في العلوم المعنية وذلك بالبحوث ويوجد الكادر المؤهل الذي يقوم  -٣
 .باإلشراف
وسيحاول الباحثان دراسة مدى تطبيق كلية التجارة إلدارة الجودة الشاملة أو على األقل إلمام 
لى إدارتها أو أساتذتها بمفهوم الجودة وأن لهم الرغبة في تأكيدها والعمل العاملين القائمين ع 
 .على تطبيقها
 :ولكي تحظى إدارة الجودة في الجامعات بالنجاح يجب متابعة العوامل التالية
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 ٢٩٩
 ٣تحديد الهدف االستراتيجي ثم تقسيمه إلى أهداف فرعية يمكن أن تكون سنوية أو كل  -
 .نات المحددة والقابلة للقياسسنوات وذلك على ضوء التحسي
 .يجب أن تكون هذه األهداف متفقة ومنسقة مع األهداف العامة للدولة والمجتمع ككل -
 .يتبع تحديد األهداف وضع خطة التنفيذ على شكل خطوات عمل -
يجـب أن تشتمل هذه الخطوات كل المجموعات التي سبق وأن أشار أليها الباحثان وهم  -
ملين ومعهم إدارة الجامعة أو الكلية المعنية مع توفير وتوفيق األسـاتذة والطـالب والعا 
 .األدوات المساعدة من معامل وحاسبات وقاعات
 .قياس العوائد أو النتائج  -
ومـرفق فـي المالحـق الـتطور الذي طرأ على الطالب واألساتذة وكذلك قاعات المحاضرات 
) ٢٠٠٣/٢٠٠٤) (٢٠٠٢/٢٠٠٣) (٢٠٠١/٢٠٠٢) (٢٠٠٠/٢٠٠١(للسـنوات األربـع األخيرة 
محور وبمقارنة النسبة بين عدد الطالب ) ١١(علـى التوالي باإلضافة إلى نتائج االستبيان حول 
 :إلى عدد األساتذة في كليات التجارة في السودان بالنسب في بعض أنحاء العالم تكون كما يلي
  طالب أستاذ
 أمريكيا            ٧ ١
 ألمانيا          ١٥ ١
 فرنسا          ١٢ ١
 بريطانيا          ١٤ ١
 جمهورية مصر العربية        ١٢٠ ١
 دولة الكويت          ٨٠ ١
 السودان        ٢٠٠ ١
 :وذلك يعكس مدى ما يعانيه الطالب في االستيعاب ولذى نوصي
 .زيادة عدد األساتذة ليواكب أعدادهم نسبة الزيادة المضطردة في أعداد الطالب -١
 .القاعات لتسع األعداد الهائلة من الطالبزيادة  -٢
االستمرار في سياسة الجامعة في تجهيز الكليات بالمعدات واألدوات الحديثة المساعدة  -٣
 .في العملية التعليمية وزيادة المعامل واآلالت الحاسبة
 في الواليات المتحدة لمعرفة مدى تطبيق الجامعات األمريكية Coateوتؤكـد دراسة قام بها 
فقط هي ) ١٧(جامعة أن عدد ) ٢٥(جـودة الشاملة وكانت نتيجة الدراسة التي طبقت على لل
التـي تطبق الجودة في جامعاتها وعليه فأننا لسنا على مستوى من التخلف وأنما على الدرب 
 .سائرون
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ومن خالل إجابات األساتذة على االستبيان ونتيجة المقابالت تمكن الوصول للنتائج التالية في 
 :محاور التي حددها الباحثانال
 :الوعي بمفهوم الجودة الشاملة )١(
وتـم توجيه سؤال حول أهمية الوعي لمفهوم الجودة الشاملة وكانت إجاباتهم كما هو موضح 
 :في الجدول التالي
 )١(جدول رقم 
 قياس رأي المبحوثين لمدى أهمية الوعي بمفهوم الجودة الشاملة
 البيان العدد %النسبة 
 موافق تماماً ٦ ١٢,٢٥
 موافق ١٣ ٢٦,٥٣
 غير متأكد ٢١ ٤٢,٨٦
 غير موافق  ٦ ١٢,٢٤
 ال أوافق تماماً ٣ ٦,١٢
 المجموع ٤٩ %١٠٠
وهي أقل من النصف وكانت % ٣٨,٧٨يتضـح مـن الجدول السابق أن نسبة اإلجابات الموجبة 
، وهذا يؤكد أن % ١٨,٣٦في حين أن غير الموافقين كانت نسبتهم % ٤٢,٨٦اإلجابة بعدم التأكد 
عيـنة البحـث ترى أن العبء األكبر في تطبيق الجودة الشاملة يقع على كاهل اإلدارة بالدرجة 
 .األولى
 :مدى اقتناع ودعم إدارة الكلية بفلسفة الجودة الشاملة )٢(





 )٢(جدول رقم 
 فة الجودة الشاملةمدى إقتناع ودعم إدارة الكلية لفلس
 البيان العدد %النسبة 
 موافق تماماً ٣ ٦,١٢
 موافق ١٦ ٣٢,٦٥
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 ٣٠١
 غير متأكد ١٦ ٣٢,٦٥
 غير موافق  ١١ ٢٢,٤٦
 ال أوافق تماماً ٣ ٦,١٢
 المجموع ٤٩ %١٠٠
في حين أن % ٣٨,٧٧أن نسبة اإلجابات الموافقة كانت ) ٢(يتضـح مـن الجدول رقم 
وهذا أيضاً % ٢٨,٥٨واإلجابات السلبية كانت حوالي % ٣٢,٦٥إجابـات عدم التأكد كانت 
 .يعتبر في صالح إدارة الكلية بدعم فلسفة الجودة الشاملة، ولكنها بحاجة إلى بذل المزيد
 :من الجودة) الطالب(اإلهتمام بالمستفيدين  )٣(
 )٣(جدول رقم 
 من الجودة الشاملة ) الطالب(مدى اإلهتمام بالمستفيدين 
 البيان العدد %النسبة 
 موافق تماماً ٦ ١٢,٢٤
 موافق ١٤ ٢٨,٥٧
 غير متأكد ١٤ ٢٨,٥٧
 غير موافق ١٢ ٢٤,٤٩
 ال أوافق تماماً ٣ ٦,١٣
 المجموع ٤٩ %١٠٠
في % ٤٠,٨١أن نسبة اإلجابات الموجبة كانت حوالي ) ٣(يتضح من الجدول رقم 
سلبية فكانت حوالي أما اإلجابات ال % ٢٨,٥٧حيـن أن اجابة غير المتأكدين كانت تمثل 
وهكـذا اإلجابات تعتبر في صالح االهتمام بالمستفيدين، أي أن هناك إهتمام % ٣٠,٦٢
من أجل تخريج جيل متعلم يستطيع تحمل ) الطـالب (مـن قـبل اإلدارة بالمسـتفيدين 
) مثالً% ٥٠أكثر من (المسـئولية، علـى الرغم أن اإلجابات لم ترقى إلى درجة عالية 
ـ  ه يجب على اإلدارة االهتمام أكبر بشريحة الطالب حتى يكونوا وهـذا يـدل علـى أن
 .خريجين منافسين للدول األخرى
 ):أي استعداد األساتذة للعمل من خالل فرق العمل(تكوين  فرق العمل  )٤(
 )٤(جدول رقم 
 يوضح مدى استعداد األساتذة للعمل ضمن فريق عمل واحد
 البيان العدد %النسبة 
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 موافق تماماً ٨ ١٦,٣٣
 موافق ٢٠ ٤٠,٨٢
 غير متأكد ١٥ ٣٠,٦١
 غير موافق ٥ ١٠,٢٠
 ال أوافق تماماً ١ ٢,٠٤
 المجموع ٤٩ %١٠٠
في حين % ٥٧,١٥أظهـرت الدراسة أن نسبة الموافقين على العمل كفريق واحد كانت 
فقط مما يؤكد % ١٢,٢٤ونسبة غير الموافقين كانت % ٣٠,٦١أن نسبة غير المتأكدين كانت 
عداد األسـاتذة في المشاركة في فرق العمل ورغبتهم واهتمامهم بتطبيق الجودة مـدى اسـت 
الشـاملة لإلرتقـاء بمسـتوى الكلية ومن ثم بمستوى الجامعة لتصبح من الجامعات المنافسة 
 .دولياً
 :مدى اهتمام إدارة الكلية بتدريب العاملين )٥(
 )٥(جدول رقم 
 مدى اهتمام إدارة الكلية بتدريب العاملين 
 البيان العدد %نسبة ال
 موافق تماماً ١١ ٢٢,٤٥
 موافق ١٧ ٣٤,٧٠
 غير متأكد ١٣ ٢٦,٥٣
 غير موافق  ٦ ١٢,٢٤
 ال أوافق تماماً ٢ ٤,٠٨
 المجموع ٤٩ %١٠٠
% ٥٧,١٥يتضح من خالل اإلجابات أن نسبة الموافقين كانت عالية حيث حظيت بنسبة 
وهذا يدل على أن هناك إهتمام كبير من % ١٦,٣٢إذا ما قورنت بنسبة عدم الموافقين وهي 
 .قبل اإلدارة بتدريب العاملين لتمكينهم من تطبيق الجودة الشاملة داخل الكلية
 :مدى إظهار التقدير واالحترام للعاملين )٦(
 )٦(جدول رقم 
 مدى إظهار التقدير واالحترام للعاملين
 مدي تطبيق العاملين في كلية التجارة بجامعة النيلين للجودة الشاملة
 ٣٠٣
 البيان العدد %النسبة 
 موافق تماماً ٤ ٨,١٦
 فقموا ١٧ ٣٤,٦٩
 غير متأكد ١٤ ٢٨,٥٧
 غير موافق  ١١ ٢٢,٤٦
 ال أوافق تماماً ٣ ٦,١٢
 المجموع ٤٩ %١٠٠
في حين أن عدم الموافقة  % ٤٢,٨٥يظهـر من خالل الجدول أن نسبة الموافقين كانت 
فقـط وعلى الرغم من هذه النتائج اإليجابية إال أن الباحثان يريان أن عدم % ٢٨,٥٨كانـت 
 االستبيان يعتبر قصور في البحث حيث أن الطالب هو الركيزة األساسية اشتراك الطالب في 
 .في العملية التعليمية ويجب إشراكه في التقييم ولكن لم يتمكن الباحثان من ذلك لضيق الوقت
وبشـكل عام يتضح أن كلية التجارة المعنية تضع نصب أعينها أهمية الجودة الشاملة وتؤمن 
مل على تطبيقها والسيما كما ذكر الباحثان في بداية البحث أن بفلسـفتها وال شـك أنها ستع 
إدارة الجامعـة وجهت تطبيق نظام الجودة الشاملة بالجامعة وأن كلية التجارة ال بد أن تكون 
على رأس الكليات التي تقوم بتطبيق مبادئ الجودة الشاملة وأن كان الباحثان يريان أن هناك 
عداد األساتذة والقاعات الدراسية للزيادة في اعداد الطالب بعـض السلبيات في عدم مواكبة ا 
وعلمـاً بأن هناك اهتمامات إيجابية من الجامعة والكلية بتحسين أدوات البحث والدراسة يأمل 
 وإذا ما رجعنا إلي الفروض ٢٠٠٤/٢٠٠٥الباحـثان أن تؤتى أكلها مع بداية العام الدراسي 
اسة تؤكد صحة الفروض وإن كانت لم تجب على كل التـي سـاقها الباحثان فإن نتيجة الدر 






مدى إعداد المقاييس المسبقة وتحديد ( مسـتوى التركيز على الجودة الشاملة بالكلية  )٧(
 ):الخ. . .األولويات
 )٧(جدول رقم 
 ملة بالكليةيوضح مستوى التركيز على الجودة الشا
 البيان العدد %النسبة 
  بحريوسف. محمد عبد الحليم و د. د.أ
 ٣٠٤
 موافق تماماً ٣ ٦,١٢
 موافق ١٣ ٢٦,٥٣
 غير متأكد ١٦ ٣٢,٦٥
 غير موافق  ١٢ ٢٤,٤٩
 ال أوافق تماماً ٥ ١٠,٢١
 المجموع ٤٩ %١٠٠
في حين أن نسبة غير الموافقين كانت % ٣٣أظهرت نتيجة الدراسة أن نسبة الموافقين كانت 
ا أن النتيجة متساوية أو لصالح عدم الموافقة على التركيز على ويمكـن القـول هن % ٣٤,٥
الجودة الشاملة داخل الكلية وهذا يؤكد على وجود بعض المشكالت أمام إدارة الجامعة تمنعها 
 .من تطبيق الجودة الشاملة
 :مفهوم الجودة الشاملة بالكلية  )٨(
 )٨(جدول رقم 
 يوضح مفهوم الجودة الشاملة بالكلية
 البيان العدد %النسبة 
 موافق تماماً ٧ ١٤,٢٩
 موافق ١٧ ٣٤,٦٩
 غير متأكد ١٦ ٣٢,٦٥
 غير موافق ٦ ١٢,٢٤
 ال أوافق تماماً ٣ ٦,١٣
 المجموع ٤٩ %١٠٠
وغير % ٤٨,٩٨وضـح الجدول أن نسبة الذين يؤكدون مفهومهم للجودة الشاملة كانت 
وهذا يدل أن % ١٨,٣٧سبتهم في حين أن غير الموافقين كانت ن % ٣٣,٦٥المتأكديـن كانت 
هـناك فهـم أكبر لمفهوم الجودة الشاملة بمعنى إذا ما طبقت مفاهيم الجودة الشاملة سيكون 
هـناك استيعاب وقدرة على تطبيق الجودة داخل الكلية ويظهر هنا أن المشكلة ليس في فهم 
 . عملياًالجودة الشاملة من قبل العاملين بل في اتخاذ قرار بتطبيق الجودة الشاملة
 :وجود مقومات إلدارة الجودة الشاملة )٩(
 )٩(جدول رقم 
 مدي تطبيق العاملين في كلية التجارة بجامعة النيلين للجودة الشاملة
 ٣٠٥
 يوضح مدى وجود مقومات إلدارة الجودة الشاملة داخل الكلية
 البيان العدد %النسبة 
 موافق تماماً ٧ ١٤,٢٩
 موافق ١٧ ٣٤,٦٩
 غير متأكد ١٦ ٣٢,٦٥
 غير موافق  ٦ ١٢,٢٥
 ال أوافق تماماً ٣ ٦,١٢
 المجموع ٤٩ %١٠٠
في % ٣٢,٦٥وغير المتأكدين % ٤٨,٩٨هـر لنا خالل الجدول أن نسبة الموافقين كانت يظ
فقط وهذا يدل على أن القيمة إيجابية ونقول بوجود % ١٨,٣٧حيـن أن غير الموافقين كانت 
مقومات إلدارة الجودة الشاملة داخل الكلية، ولكن بسؤال بعض أعضاء الهيئة التدريسية عن 
ة أفادوا بعدم تطبيق الكلية للجودة الشاملة بسبب عدم تهيئة األجواء تطبـيق الجـودة الشـامل 
مقابلة مع بعض أعضاء الهيئة . ( المناسـبة التـي تسمح بتطبيق الجودة الشاملة داخل الكلية 
 )التدريسية داخل كلية التجارة
 :هل تواجه عملية تحسين األداء بالكلية بعض المعوقات )١٠(
 )١٠(جدول رقم 
 لتي تواجه عملية تحسين األداء داخل الكليةيوضح المعوقات ا
 البيان العدد %النسبة 
 موافق تماماً ٧ ١٤,٢٩
 موافق ٢٠ ٤٠,٨٢
 غير متأكد ٨ ١٦,٣٢
 غير موافق  ١٠ ٢٠,٤١
 ال أوافق تماماً ٤ ٨,١٦
 المجموع ٤٩ %١٠٠
١٦,٣٢ونسبة غير المتأكدين % ٥٥,١١يتضح أن نسبة الموافقين على وجود معوقات كانت 
وهذا يؤكد على وجود معوقات داخل الكلية تعيق % ٢٨,٥٧وغير الموافقين كانت نسبتهم % 
 .عملية تحسين األداء داخل الكلية، وسيتم تناولها في السطور القادمة
 :اهتمام الرئيس المباشر بتقديم الدعم والمساعدة للعاملين )١١(
 )١١(جدول رقم 
  بحريوسف. محمد عبد الحليم و د. د.أ
 ٣٠٦
 المساعدة للعاملينيوضح اهتمام الرئيس المباشر بتقديم الدعم و
 البيان العدد %النسبة 
 موافق تماماً ١٤ ٢٨,٥٧
 موافق ٢١ ٤٢,٨٦
 غير متأكد ٧ ١٤,٢٩
 غير موافق  ٦ ١٢,٢٤
 ال أوافق تماماً - ٢,٠٤
 المجموع ٤٩ %١٠٠
في % ١٤,٢٩وغير المتأكدين % ٧١,٤٣يظهر لنا من خالل الجدول أن نسبة المؤيدين 
وهذا يبين لنا مدى اهتمام الرئيس المباشر % ١٤,٢٨ين كانت حين أن نسبة غير الموافق 
 .بتقديم المساندة والمساعدة والوعي للعاملين داخل الكلية
باإلضافة إلي تلك البيانات والمعلومات التي استطاع أن يحصل عليها الباحثان من خالل 
في إثبات تفـريغ االسـتبيان عمل على جمع بعض البيانات التي تفيد في البحث وتدعم 
فروض البحث ويجعلنا قادرين على وضع أيدينا على بعض المعوقات والمشكالت ومن 
 )٦محلق رقم : (هذه المعلومات ما يلي
هي سنة ) ٢٠٠٠/٢٠٠١(نسـبة الـزيادة في إعداد الطالب باعتبار أن العام الدراسي  -١
 :األساس كان كما يلي
  نسبة الزيادة
 ٢٠٠١/٢٠٠٢السنة  %٥
 ٢٠٠٢/٢٠٠٣السنة  %١٥
 ٢٠٠٣/٢٠٠٤السنة  %٢٥
الزيادة في قاعات المحاضرات لم تصاحب هذه الزيادة في أعداد الطالب أي زيادة في  -٢
 .قاعات المحاضرات
 :الزيادة التي طرأت على أعضاء هيئة التدريس -٣
  نسبة الزيادة
 ٢٠٠١/٢٠٠٢السنة  %١,٥
 ٢٠٠٢/٢٠٠٣السنة  %٣
 مدي تطبيق العاملين في كلية التجارة بجامعة النيلين للجودة الشاملة
 ٣٠٧
 ٢٠٠٣/٢٠٠٤السنة  %½
للعاملين قيد %  ½،% ٣، % ١,٥ة في اعداد األساتذة كانت بنسبة يتضـح أن الـزياد 
البحـث علـى التوالي و هي نسبة ضئيلة في رأي الباحثان وإذا عقدنا النسبة بين اعداد الطالب 
 :واعداد هيئة التدريس لوجدنا أن النسبة هي
 ٢٠٠٢/٢٠٠١ الطلبة األساتذة
٢٠٠/٢٠٠١                 :١٨٢ ١ 
٢٠٠١/٢٠٠٢           :      ١٨٩ ١ 
٢٠٠٢/٢٠٠٣                 :٢١٥ ١ 
٢٠٠٣/٢٠٠٤                 :٢٣٦ ١ 
وهـنا يرى الباحثان أن يزداد عدد األساتذة وأن تعمل إدارة الجامعة على زيادة التعيين 
 .في السنوات القادمة
 
 :النتائج والتوصيات 
 :النتائج: أوالً
 :ذا البحث إلي عدة نتائج منهالقد توصل الباحثان من خالل ه
 .أن كلية التجارة بجامعة النيلين ال تطبق الجودة الشاملة في الوقت الحالي .١
هـناك امكانيات واسعة لتطبيق الكلية إلدارة الجودة الشاملة من أجل تحسين األداء وهذا تم  .٢
 .استنتاجه من خالل
يق والفهم الشامل لمفهوم االتجـاه اإليجابـي والرغـبة القوية بين األساتذة نحو التطب  -أ 
 .الجودة
 .الرغبة القوية لدى العاملين واستعدادهم للعمل من خالل فرق عمل -ب 
 .اقتناع اإلدارة ودعمها للعاملين نحو تطبيق الجودة الشاملة -ج 
االتجـاه االيجابـي من قبل إدارة الكلية نحو تطبيق الجودة الشاملة واستعدادها لتقديم  -د 
 .رتقاء بمستوى األداء وتحسينهالدعم والمساندة من أجل اإل
 .االتجاه اإليجابي من قبل اإلدارة لتدريب العاملين ورفع مستواهم -ه 
 :هناك عدة معوقات تقف حجر عثرة أمام تحسين األداء داخل الكلية منها .٣
عـدم وجـود الوقت الكافي إلنجاز العمل بسبب إنشغال المدرسين في أعمال أخرى  -أ 
 .بعيدة عن العمل األكاديمي
  بحريوسف. محمد عبد الحليم و د. د.أ
 ٣٠٨
 . وجود الدعم الكافي للمرؤوسين من قبل الرؤساء إلنجاز األعمال الموكله لهمعدم  -ب 
 . عدم توفر اإلمكانيات المادية والبشرية في الكلية لمواجهة التوسع الحاصل فيها -ج 
 
 التوصيات: ثانياً
 :يوصي الباحثان من خالل النتائج التي تم التوصل إليها باآلتي
على تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كافة الكليات داخل أن تعمـل إدارة الجامعـة بشـكل عـام 
 :الجامعة، وكلية التجارة بشكل خاص وذلك من خالل مايلي
 .عمل دليل بالكلية لتنفيذ إجراءات العمل اإلداري .١
اإلسـراع فـي تكملـة المبانـي التي بدأت الكلية في الشروع فيها حتى يمكن استغاللها في  .٢
 .األعوام الدراسية القادمة
 .زيادة تعيين األساتذة في التخصصات المختلفة .٣
 .العمل على بث فكرة أن الكلية هي ملك لجميع العاملين بها وهو ما يعرف باإلدارة الذاتية .٤
العمـل علـى إقامة ورشات عمل وبرامج تدريبية على الجودة الشاملة لموظفي الكلية وخلق  .٥
 .تآلف بين العاملين وبيئة العمل
 . تحديث المعدات واألدوات المساعدة بالكلية االستمرار في سياسة .٦
 والتي تركز على زيادة Charismatic Leadershipاسـتخدام أسـاليب القيادة الكارزمية  .٧
 Interment  Leadershipالقدرات المعرفية في استخدام الوسائل اإلدارية
 قائمة المراجع
مع إدارة الجودة الشاملة،  جوزيـف كـيالدا، ترجمة سرور علي سرور، تكامل إعادة الهندسة -
 .٢٠٠٤الرياض، دار المريخ للنشر، 
 مـأمون الدرادكـة، طارق الشبلي، الجودة في المنظمات الحديثة، الطبعة األولى، عمان، دار -
 .٢٠٠٢صفاء للنشر، 
 . علي السلمي، إدارة الجودة الشاملة، القاهرة، دار غريب للنشر-
ودة الكلية، مجلة خالصات السنة األولى، العدد السادس،  جوزيف جبلونسكي، تطبيق إدارة الج-
 .١٩٩٦) شباط(فبراير 
 رسالة دكتوراه غير - أثر الجودة الشاملة في أداء المنشآت - زين العابدين عالم مصطفى أحمد -
 .٢٠٠٣منشورة جامعة النيلين 
ل للنشر، الطبعة  محمـد عـبد الوهـاب العزاوي، أنظمة إدارة الجودة والبيئة، عمان، دار وائ -
 مدي تطبيق العاملين في كلية التجارة بجامعة النيلين للجودة الشاملة
 ٣٠٩
 .٢٠٠٢األولى، 
 تطبيق الجودة الشاملة في القطاع الصحي، رسالة دكتوراه - خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد -
 .٢٠٠٣غير منشورة، جامعة النيلين، 
 .٢٠٠٠ محمد إسماعيل عمر، أساسيات الجودة في اإلنتاج، القاهرة، دار الكتب العلمية، -
الجودة وخدمة العمالء، الطبعة األولى، عمان، دار المسرة للنشر،  خضـر كاظم حمود، إدارة -
٢٠٠٢. 
 رسالة - أثر الجودة الشاملة على تسويق خدمات الكهرباء بالسودان - جعفـر عـبد اهللا ادريس -
 .م٢٠٠٣دكتوراه غير منشورة جامعة النيلين
ن، دار وائل للنشر،  عمـر وصـفي العقيلـي، المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة، عما -
٢٠٠٠. 
التطبيق ومقترحات ( صـالح ناصـر علـيمات، إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية -
 .٢٠٠٤دار الشروق للنشر والتوزيع، : ، الطبعة األولى، عمان)التطوير
 . مقابالت مع بعض أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النيلين-
 .٢٥/٧/٢٠٠٥ارة بجامعة النيلين بتاريخ  مقابلة مع عميد كلية التج-
 .٢٠٠٤ دليل جامعة النيلين لعام -
- Hixon, J. and K. Lovelace, Total Quantity Management challenge to 
Urban School " Indication Leader ship, 1992. 
- Wendy Leeboy & Clara Jean Ersez: The health care manager Guide to 







 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 كلية التجارة................... عضو الهيئة التدريسية/ األخ
 السالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته
تهـدف هذه الدراسة إلي معرفة مدى استعداد الموظف إلي تطبيق الجودة الشاملة داخل 
مدى تطبيق العاملين (امعة النيلين ولذا فإن الباحثان بصدد اعداد الدراسة المتعلقة كلية التجارة بج 
  بحريوسف. محمد عبد الحليم و د. د.أ
 ٣١٠
لذا نرجو من سيادتك اإلجابة عن االسئلة المرفقه ) في كلية التجارة بجامعة النيلين للجودة الشامله 
عامل بكـل دقة وأمانه مع العلم أن المعلومات سيستفاد منها في مجال البحث العلمي فقط وسيتم الت 
 .معها بسرية تامة
 )١(ملحق رقم 
 :المعلومات الشخصية: أوالً
  :الجنس
                        ذكر                أنثى
 : المؤهل العلمي
                   جامعي                   ماجستير               دكتوراه
 :الحالة اإلجتماعية
         أعزب                    أرمل                    مطلق        متزوج           
 :القسم التابع له
   محاسبة         اقتصاد          اجتماع           إدارة أعمال          علوم       
         
          تأمين           حاسوب   
 :الوظيفة
 مشارك             استاذ مساعد            محاضر      بروفيسور           استاذ 
                     مساعد هيئة التدريس
 التخصص 
 : العمر
  سنة         ٣٥ أقل من -٣٠ سنة              من٣٠أقل من  – ٢٠     من 
   سنة       ٤٥ أقل من-٤٠  سنة                من ٤٠ أقل من ٣٥-    من
  فأكثر٥٥   سنة          ٥٥ أقل من-٥٠    من 
 :الخبرة العملية
  سنوات     ١٠ إلي أقل من ٥من   سنوات              ٥أقل من 
   سنة        ٢٠ إلي أقل من ١٥ سنة           من ١٥إلي أقل من ١٠ من 
  فأكثر           ٢٠من 
 :المعلومات الثانوية: ثانياً








 تشـعر أن هـناك أهمـية كبيرة للوعي بمفهوم -     
 الجودة الشاملة
 هـناك اقتناع ودعم من قبل إدارة الكلية بفلسفة -     
 إدارة الجودة الشاملة
من الجودة ) الطالب( هـناك اهتمام بالمستفيدين -     
 الشاملة
ل االساتذة للعمل  تشـعرأن هناك استعداد من قب -     
 من خالل فرق العمل
 هـناك اهـتمام كبـير من إدارة الكلية بتدريب -     
 العاملين
 يوجـد تقديـر واحترام للعاملين من قبل إدارة -     
 الكلية والطالب
 هـناك مسـتوى عالي من التركيز على الجودة -     
أي هـناك اعداد مقاييس مسبقة وتحديد (الشـاملة 
 )أولويات
هـناك فهم لمفهوم الجودة الشاملة بالكلية من قبل -     
 .من له عالقة بها
ــية -      ــات اساس ــية مقوم ــدى الكل ــتوفر ل  ي
 .إلدارة الجودة الشاملة
 هناك بعض المعوقات التي تواجه تحسين األداء -     
 داخل الكلية
 يوجـد اهـتمام من قبل الرئيس المباشر لتقديم -     
 ة لمرؤسيهالدعم والمساند
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 )٢(ملحق رقم 
 .)١(بيانات عن عينة مجتمع الدراسة التي قام بها أحد الدارسين للحصول على درجة الدكتوراه
 لعينة أولية من مجتمع الدراسة** معامل ألفاكرو
 مستوى القياس
 مفردة٢١  مفردة٤٩
 البيان
 الوعي بمفهوم الجودة الشاملة ٠,٨٢ ٠,٧١
 الكلية بفلسفة إدارة الجودة الشاملة مدى اقتناع  ٠,٩٤ ٠,٩٣
 )المخدمين(االهتمام بالمستفيد  ٠,٩٢ ٠,٩١
 تكوين فريق العمل ٨١٠ ٠,٧٧
 تدريب العاملين ٠,٧٩ ٠,٨٢
 إظهار التقدير واإلحترام للعاملين ٠,٣٢ ٠,٤٨
 مقومات تحسين األداء ٠,٨٢ ٠,٨٤
 شخصيةعامل الثبات الكلي بما في ذلك البيانات ال ٠,٩٤ ٠,٩٣
 معامل الثبات بدون البيانات الشخصية ٠,٩٥ ٠,٩٤
 )٣(ملحق رقم 
 :خصائص عينة الدراسة الكلية حسب األقسام التي يعملون بها
 اسم القسم عدد العاملين الكلي المستجيبن لالستبيان
 محاسبة ١٤ ١١
 اقتصاد ١٤ ١٢
 اجتماع ١٣ ٩
 إدارة أعمال ١١ ٩
 علوم سياسية ٧ ٥
 تأمين ٤ ٣




 حسب مسمى الوظيفة
                                                 
) دراسة مسحية بكلية التجارة( أثر إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء المنشآت –زين العابدين عالم مصطفر أحمد )  1(
 .رسالة الدآتوراه غير منشورة جامعة النيلين
 مدي تطبيق العاملين في كلية التجارة بجامعة النيلين للجودة الشاملة
 ٣١٣
 اسم الوظيفة التكرار
 بروفسير ٢
 أستاذ مشارك ٢
 أستاذ مساعد ٥
 محاضر ٣١









 -:خصصحسب نوع الت) ٤(ملحق رقم 
 نوع التخصص التكرار
 محاسبة ١٣
 أدارة أعمال ٩
 اقتصاد ٩
 اجتماع ٩
 علوم سياسيه ٥
 تأمين  ٣
 احصاء ١
 نظم معلومات ٠
 ادارة عامه ٠
 قانون ٠
 أخري ٠
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 ٣١٤
 المجموع ٤٩
 حسب فئة العمر
 فئة العمر التكرار
  سنه٣٠اقل من  ١١
  سنه٣٥ إلي أقل من ٣٠من  ١٣
  سنه٤٠ل من  إلي أق٣٥من ٨
  سنه٤٥ إلي أقل من ٤٠من  ٩
  سنه٥٠ إلي أقل من ٤٥من  ٣
  سنه٥٥ إلي أقل من ٥٠من ١
  فأكثر٥٥من  ٤
 المجموع ٤٩
 -:حسب عدد سنوات العمل في المهنه الحالية) ٥(        ملحق رقم 
 عدد سنوات الخدمه في المهنه الحاليه التكرار
  سنوات٥اقل من  ٢٣
  سنوات١٠اقل من  الي ٥من  ٢٢
  سنه١٥ الي اقل ١٠من  ١
 ٢٠ الي اقل ١٥من  ٢
  فاكثر٢٠من  ١
 المجموع ٤٩
 -:حسب الحاله األجتماعيه
 الحاله األجتماعيه التكرار
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 قسم المحاسبة ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ٤٤٧٤ ٤٦٤٩ ٥٥٦٢ ٦١١٨        
قسم إدارة  ١١ ١٢ ١٢ ١٥ ٢٦٧٢ ٢٨٠٤ ٢٨٧٦ ٣١٦٤        
 األعمال
 قسم التأمين ٧ ٧ ٧ ٧ ٥٧٩ ٦١١ ٧٣٣ ٨٠٦        
        
٨ ٨ ٨ ٨ ٩١٨ ٩٦٩ ١١٦٠ ١٢٧٦ 
قسم العلوم 
 السياسية
 قسم األقتصاد ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ٢٦٦٨ ٢٨٢٤ ٣٣٧٨ ٣٧١٦        
 قسم االجتماع ١٣ ١٣ ١٤ ١٤ ٣٧٤ ٤١٨ ٤٩٨ ٥٤٨        
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